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ARXIUS I DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA.
UNA EXPERIÈNCIA PEDAGÒGICA (1998-2014)
Joaquim SerrAno JAén
UNED
Resum: Aquest article reflexiona sobre una de les experiències didàctiques 
portades endavant per l’autor al llarg de la seua vida docent. L’objectiu era 
aconseguir una didàctica de la Història mitjançant l’ús de fonts primàries que fóra 
atractiva als alumnes. I, així, tractar d’impulsar-los a un estudi de la matèria que 
els fera abastar personalment la complexitat que implica una recerca històrica. 
L’experiència −assumida pel Departament de Geografia i Història de l’IES Sixto 
Marco d’Elx−, va estar desenvolupada sobre alguns dels temes habituals fixats 
als currículums de la Geografia i Història entre l’any 1998 i el 2014 i aplicada 
sobre els Llibres de Registre Civil del segle xix custodiats per l’Arxiu Històric 
Municipal d’Elx. Primerament, exposa les raons que el portaren a engegar-las i 
sobre quina realitat docent l’havia d’exercir. A continuació, descriu el seu procés 
d’aplicació i en dedueix les corresponents conclusions.
Paraules clau: Arxiu, didàctica, constructivisme, font primària, recerca
Title: Archives and history teaching. An educational experience (1998-2014)
Abstract: This article deals on one of the learning experiences brought forward 
by the author throughout his life as a teacher. The aim was to achieve teaching 
history using primary sources that would be attractive to students. And so, trying to 
push them to study the matter personally and to gain awareness of the complexity 
that involves historical research. The experience –carried out by the Geography 
and History Departament of the IES Sixto Marco of Elx–, was developed on 
some of the topics that set the curricula of Geography and History between 1998 
and 2014. They also applied the results on books from the Civil Registry of the 
nineteenth century kept by the Municipal Historical Archive of Elx. The article 
firstly exposes the reasons and causes that helped to develop this teaching field, 
taking into account the reality under it had to be carried out. Finally, it describes 
the process of application and draws the appropriate conclusions.
Keywords: Historical archive, teaching, constructivism, primary source, research.
1. inTroducció 
Amb freqüència, els estudiants dels nostres instituts i col·legis 
solen confondre el temps històric, l’esdevenir incessant de les 
societats humanes, amb el temps natural, amb les seues dinàmiques 
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biològiques, els seus processos evolutius, el nàixer, créixer, i fallir. 
És a dir, associen l’un a l’altre, projectant el segon sobre el primer, 
amb el resultat que el temps de la Història, amb les característiques 
del seu temps «social», transcorre de manera automàtica, com si no 
hi haguera estat possible una o diverses alternatives al que realment 
esdevingué. 
Empés per aquesta constatació, als inicis de cada curs acadèmic 
vaig llançar als nombrosos alumnes d’Educació Secundària amb els 
quals havia de treballar, algunes preguntes: què recordaríem, què 
podrien recordar dels fets considerats «rellevants» a data de hui: 
què en recordaríem dins d’un any, de deu, de vint.... Les respostes, 
advertia, no són senzilles. Primerament, caldria delimitar l’espai: no 
és el mateix la resposta per a una comunitat humana petita, un poble, 
una ciutat, etc., que per als habitants d’un ample territori considerat, 
amb la seua organització política reconeguda: un estat, per exemple, 
i encara seria molt diferent si considerem un grups d’estats o, fins i 
tot, tota la humanitat..., amb els seues milers de milions d’habitants. 
Aquesta pregunta, aniria lligada a altra: sota quins criteris 
recordaríem... perquè és clar que hauríem de fer-ne una selecció. I, 
què vol dir «fets considerats rellevants»? Els fets «importants», em 
contestaven. Per exemple? conflictes i guerres, les catàstrofes naturals, 
tractats polítics, epidèmies i pestes, els esdeveniments esportius, etc.? 
I qui decidiria la selecció dels fets, els professors, els periodistes, els 
polítics, etc.? Temps a venir, quins dels esdeveniments elegits haurien 
de formar part de la Història, candidats a ficar-se als llibres per tal de 
ser coneguts per les generacions futures perquè el seu coneixement 
haguera estat considerat significatiu, digne de ser registrat? Per cert, 
que vol dir «a data de hui»? On posaríem la línia divisòria entre 
Història i Actualitat, sense que hagueren de discutir historiadors i 
periodistes? I, per fi, quins indicis, proves, ens en guardaríem (i on) 
per testimoniar i estudiar la realitat dels fets que haurien travessat 
totes les proves de selecció enumerades? 
La resposta a la pregunta sempre es facilitava mitjançant alguna 
font pròxima i accessible d’informació, el periòdic del dia, per 
exemple, d’on destacaríem una determinada «notícia» que llegíem a 
classe, una notícia a la qual preguntaríem per la seua capacitat per 
generar «memòria» (què quedarà en el futur d’aquest succés, doncs, 
de què en dependrà?) Completàvem l’activitat elegint un fet registrat 
al «llibre de text», amb el qual comparàvem el fet destacat del diari. 
Quina és la diferència entre un i altre? Perquè hi figura? quina és la 
seua importància per a nosaltres? 
Preguntes d’aquesta mena, iguals o semblants, fetes a estudiants 
de catorze a disset anys als primers dies de curs −quan encara 
estaven impregnats de les vacances estivals−, han format part de les 
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preocupacions didàctiques de molts centres educatius en l’anomenada 
classe de «Socials», Geografia i Història, amb resultats de tot tipus. 
Lògicament, les preguntes intenten posar-se en la «pell» d’un 
jove per al qual els conceptes necessaris per a l’estudi de la Història 
durant el curs que comença (record/memòria, història, temps històric, 
evolució, etc.), no guardaven diferències ni semblances clares, encara 
que, observaven, tots denoten temps. L’atac a les «Torres Bessones» 
de Nova York l’11 de setembre de 2001, els esdeveniments de la 
«primavera àrab» d’ençà 2010, o els drames actuals dels refugiats 
originats pels conflictes de l’Orient Mitjà, formen ja, ensems, part 
de la Història? Eren converses prèvies, completades amb altres tants 
exemples del passat personal dels joves, que em facilitaven iniciar 
altres tantes converses i discussions sobre la importància i validesa de 
la Història.  Però, prompte isqué una qüestió central: la rellevància de 
les proves, dels indicis: els testimonis que “demostren” l’existència 
d’un determinat fet al passat, allò que Marc Bloch resumia amb 
l’expressió, com puc saber el que vaig a dir?1 
Esperonat per debats d’aquest caliu, anys enrere vaig plantejar 
als meus companys del Departament de Geografia i Història de 
l’IES Sixto Marco d’Elx, la possibilitat de fer una visita a l’Arxiu 
Històric Municipal d’Elx (AHME). Pretenia que els alumnes de 
4t d’ESO veren directament documentació original primària que 
poguera facilitar respostes a través d’una recerca que els motivara. Al 
capdavall, que observaren i analitzaren les «proves» dels fets passats, 
aquelles que donaven validesa en aquest cas a successos locals lligats 
als fets del manual escolar. I que, plegats, reflexionàrem sobre el que 
havia darrere dels anomenats «fets històrics».
D’aquesta manera, els vaig proposar fer un estudi sobre la vida i 
la mort a Elx a les dècades centrals del segle xix, a les vespres de la 
Revolució Industrial elxana; orientada, com bé es sap, a l’obtenció 
del calcer. Era un tema ben relacionat amb els efectes socials de 
les transformacions capitalistes contemporànies, i podia atraure els 
alumnes perquè podrien reconèixer els seues efectes sobre la nostra 
societat.
Una vegada que la proposta estava clara, em vaig plantejar com 
portar els joves a l’Arxiu..., tot evitant que veieren l’activitat com 
si fora una cosa «dels profes», una activitat de «persones majors», 
imposada per motius foscos, extravagàncies o rareses dels docents, 
o quelcom de semblant. Vaig pensar que el motiu més gran, tota 
vegada que el tema s’introduïra prèviament a l’aula com una narració 
assolida, hauria de derivar-se de la necessitat d’ampliar el seu «camp 
d’observació», perquè les dades d’arxiu pogueren completar les 
respostes a les preguntes que el tema permetia formular a classe..., 
tot introduint, doncs, un nou subjecte: la societat més pròxima, de la 
1 Introducción a la Historia, 
Madrid, 1992, 1a ed. en espa-
nyol, 1952, de la 1a en francès, 
1949, p. 59.
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qual formaven part. Això de segur que tocaria els aspectes enumerats 
a l’inici de l’article en relació a temps històric, selecció i elaboració 
dels fets històrics o bé l’escolliment de proves per documentar-lo.
La introducció a l’activitat s’inicià, per tant, deixant-los clar que 
en un racó d’Elx anomenat Arxiu, hi es trobaven papers que mostraven 
com vivia la gent de feia cent cinquanta anys: homes, dones, xiquets, 
agricultors, comerciants; com, quan i de què moriren; en quins carrers 
vivien, com s’anomenaven... i així, altres tantes dades, si més no, 
curioses. I com tot aquest arsenal informatiu relligava bé amb el 
treball de classe. És més, podien ajudar a demostrar si el que «diu» el 
llibre de text, responia sols parcialment al títol del tema, o totalment; 
o si Elx era o no una excepció. Si les coses anaren bé, els papers 
de l’arxiu serien un banc més de proves per refermar allò exposat al 
manual d’Història, que esdevenia una eina diferent, permeable a la 
incorporació de continguts distints; un llibre que hauria de situar-se 
en un «lloc» divers en l’aprenentatge de la Història.
La visita a l’AHME, per tant, podria ser una interessant experiència 
a través de la qual tots, alumnes i professorat, ens podíem força 
enriquir. Tampoc era cap novetat. Fa anys que determinades corrents 
pedagògics han posat en primera línia de qualsevol didàctica de la 
història, la necessitat que els estudiants la «construïsquen». No és el 
moment de citar-los. Sí, però, de posar de manifest la importància 
conscient que cap experiència didàctica bega d’un marc teòric al qual 
referir-se per donar-li coherència, per fer avançar la reflexió arrelada a 
les maneres que tenim d’educar a través de la Història.2 No descobria 
cap oceà; ni partia, per tant, del no res. Un escorcoll a la nombrosa 
documentació que l’AHME custodia del segle xix, especialment de la 
primera meitat del segle, podria alenar una suggestiva metodologia 
que els estimulara aprendre més i millor l’assignatura de «Socials» i 
injectar-hi innovació, estímul, curiositat a les rutines de classe...a més 
de donar sentit a les inicials converses postestiuenques.
Una interessant experiència, vàrem pensar al Departament de 
l’esmentat institut. En veu alta consideràrem que, si al moment de 
plantejar alternatives diferents que completen i esperonen el treball 
de l’aula, les biblioteques i els museus han estat els primers a fer-se 
servir, les fonts primàries que custodien els arxius no hi han estat 
tant. L’època «digital» que vivim −tot i que amb les seues «bretxes» 
internes i externes−, a més a més, seria un bon moment per conèixer-
les, comentàvem i, amb els procediments adients, fer que esdevinguen 
un recurs educatiu de primer ordre. I fer de la Història no tan sols 
un ensenyament circumscrit a l’organigrama acadèmic de l’aula, sinó 
una eina educativa que anara més enllà de les qualificacions, com 
a objectiu d’estudi, i dels exàmens, com a estímul per aconseguir 
l’aprovat.
2 Hi ha una ampla reflexió 
pedagògica sobre el «cons-
tructivisme» a l’aula, un mo-
del d’ensenyament, per tant, 
d’aprenentatge, que parteix de 
les mateixes experiències de 
l’alumne, a partir de les quals 
va conformant els coneixements 
des de les informacions i estí-
muls/necessitats que li ofereix 
la informació que li arriba. Hi 
compten, entre altres elements, 
els components afectius, psí-
quics i socials, per exemple, per 
establir-hi estratègies didàcti-
ques més adients als subjectes.
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Una visita a l’AHME implicava, endemés, que els alumnes 
conegueren una reeixida institució pública encarregada de custodiar 
el patrimoni documental més important i més nombrós d’una 
ciutat com Elx. El material didàctic preparat aprofitava per aclarir 
precisament això: què és un arxiu i, en particular, quin és el contingut 
de l’AHME. Al capdavall, fer –o, si més no, intentar− que la història 
esdevinga una assignatura creativa, capaç d’entrenar a l’estudiant en 
diferents habilitats; i, per això, de desenvolupar un extens ventall de 
competències. I, en conseqüència, altament educativa.
2. els arxius, insTiTucions aMb grans possibiliTaTs 
educaTives
Per aquestes raons, als materials preparats per facilitar les activitats 
a l’AHME, deixàrem clar als alumnes que aquestes institucions són 
útils no sols per a educar a través de la Història, sinó que també 
acompleixen una útil funció ciutadana: els arxius són necessaris 
perquè es poguera accedir a la informació que tothom precisara per 
als seus assumptes presents, ja que custodien dades que certifiquen 
moltes de les nostres relacions amb les administracions: estudis, 
pagaments, empadronaments. No cal oblidar, els insistia, que el dret 
a la informació i a tenir accés als documents públics està reconegut 
per la Constitució i suposa una defensa ciutadana per reclamar la 
informació generada per la seua administració.3 Què ocorreria si 
desaparegueren els arxius d’un centre educatiu i els seus estudiants 
no pogueren documentar els seus anys d’estudi? O d’un ajuntament, 
respecte dels empadronaments de veïns, certificats del pagament 
d’impostos, etc.?, ens preguntàvem a classe, a les sessions prèvies a 
la visita a l’Arxiu.
D’altra banda, em va animar assabentar-me que, cada vegada més, 
molts arxius històrics desenvolupen activitats educatives relacionades 
amb la seua comesa. Això fa que hi disposen de les instal·lacions 
adients. És una tendència que ha propiciat, d’una banda, l’arxivística, 
que ha passat de concebre’ls de manera historicista −com a tan sols 
dipòsits de dades del passat−, d’accés restringit, a organitzar-los com 
a centres de gestió amb totes les implicacions que allò comporta. 
D’altra la LOGSE que, fins on ha pogut, ha intentat potenciar una 
didàctica de la història alternativa al que era vigent fins a la seua 
aprovació.4
Ja no és estrany que, en determinades ciutats, s’establisquen les 
col·laboracions adients d’arxivers i professors per confeccionar, per 
exemple, maletes pedagògiques, cicles de xerrades divulgatives, 
cursos de formació, jornades de «portes obertes», o tallers de recerca, 
adaptats a totes les edats. I més enllà. O bé, guies i/o unitats didàctiques 
elaborades de manera cooperativa. En alguns arxius, la col·laboració 
3 Per això, resulta significatiu 
que als pressupostos estatals 
aprovats per a l’any 2015, la 
partida dedicada als arxius que 
depenen de l’administració ge-
neral baixen un 5,32% respecte 
de l’any anterior; són 67,90 
milions tot incloent la partida 
destinada a biblioteques. A les 
dedicades pels ajuntaments, 
caldria anar cas per cas però, 
en el millor dels casos, estan 
congelades.
4 La Llei Orgànica General del 
Sistema Educatiu, de 3 d’octu-
bre de 1990, i lleis derivades, 
que va substituir a la Llei Gene-
ral d’Educació de 1970.
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arriba a les associacions de barri i a la signatura de convenis amb 
diverses institucions.5 A tall d’exemple, cal destacar la història dels 
58 barris de Barcelona, feta gràcies a la reestructuració municipal 
dels arxius de la ciutat als anys huitanta. Això permeté la creació dels 
arxius de districte, una descentralització que va estar fonamental per 
crear lligams entre els veïns i els arxius.6 Molts ciutadans donaren 
documents: fotografies, gràfics, a més de concedir entrevistes on els 
records dels majors com a testimonis de l’evolució del territori van 
estar la base de la investigació...
...unes experiències que podrien traslladar-se i adaptar a Elx, que 
necessita l’elaboració de bones monografies sobre els diferents barris 
constituïts a la seua ampla àrea metropolitana; per exemple, a través 
de la forma de «tallers» que implicaren no sols als alumnes, sinó als 
pares i avis per facilitar la reconstrucció de les seues corresponents 
històries amb fonts primàries. Allò també fomentaria relacions 
intergeneracionals, hui dia tan necessàries.
Les conseqüències, per tant, serien també molt positives des del 
punt de vista social, ja que els alumnes, i els veïns en general, es 
reconeixerien en la història de la ciutat, que quasi sempre s’ha fet 
des de la «vila murada», cercant orígens des de l’Alcúdia, a través 
de «la Dama» i amb l’ajuda de la crònica de Cristòfol Sanç (1621)..., 
una visió restringida i fal·laç, que s’acomoda bé amb determinats 
cercles socials però que, a hores d’ara, resulta molt discutible com a 
referència integral i conjunta en una ciutat culturalment i socialment 
tan diversificada i plural. La història local amb fonts primàries, 
d’aquesta manera, podria facilitar als estudiants l’exploració directa 
de l’entorn quotidià, allí on es formen les seues nocions bàsiques, els 
seus «coneixements previs»: on són les “caixes negres” que registren 
les claus de configuració de la nostra individualitat social.7
Massa coses? És possible, però, si més no, cal plantejar-les 
i posar-les sobre la taula, sobre els quadres i textos de les nostres 
programacions, quan volem dissenyar un horitzó educatiu amb rigor 
en el qual els estudiants no hagen de ser tan sols «receptors» de 
programes i didàctiques aliens al seu món. Una feina, emperò, que no 
s’improvisa.8
que fa Història. D’Ilici a Elx a través de la historiografia local» (Museu d’Arqueologia i d’Història d’Elx, 2008), comissariada 
per Anna Mª Álvarez Fortes, Joan Castaño Garcia i Gabriel Lara Vives.
8 És una tasca antiga. Experiències educatives semblants, algunes de les quals ja han estat al·ludides, han estat descrites a les 
mencionades jornades, resultat de la col·laboració entre els arxius catalans i els centres d’Educació Primària, Secundària i 
Batxillerat. Cal destacar també l’exemple de França on, ja l’any 1950 es crea el servei educatiu als Arxius Nacionals; i a l’any 
1952 s’amplià la tasca als arxius departamentals, impulsada pel Ministeri d’Educació. També en aquest país, l’any 1954, es va 
celebrar la primera «Table Ronde des Archives», monogràficament dedicada a les relacions entre els arxius i l’ensenyament. A 
la mateixa dècada, s’inicien activitats educatives amb els arxius al Regne Unit i a Irlanda. Als anys setanta, a Itàlia i al Principat 
d’Andorra…vid. Susanna velA, « Archivos y didáctica : un estado de la cuestión» a Iber, 34 (octubre 2002), p. 21-26, esp. p. 
22-23. Elena González coSo, Montserrat ponS mAScArillA, «La didàctica aplicada a la història i a la documentació de l’Arxiu 
5 Com l’ONCE. Així va fer 
l’arxiu de Terrassa el 2010, que, 
dins el projecte «Arxius Acces-
sibles», ha traduït al sistema 
Braille el Llibre de privilegis 
de la vila i terme de Terrassa 
(1228-1652).
6 Segons comenta Ramon Al-
berch, un dels coordinadors 
de l’obra. Alberch és un dels 
arxivers europeus que més 
ha fet per divulgar la funció 
ciutadana dels arxius i la seua 
ciència, l’arxivística. En un dels 
seus últims treballs sintetitza els 
valors incorporats que en té: 
valors vinculats al patrimoni, la 
memòria, la identitat i el conei-
xement Vid. Archivos. Entender 
el pasado, construir el futuro. 
Barcelona, 2013, p. 18-25.
7 Per a les relacions entre His-
tòria local i ensenyament, vid. la 
introducció al llibre Documents 
per a la història d’Elx (De la 
islamització a les darreries de 
l’Antic Règim), Elx, 1998, per 
Carmen Blasco, Joan Fernández, 
Carmel Navarro, Joaquim Serra-
no, p. 11-40, esp. p. 34-40. Una 
reflexió sobre la nova història 
encara per fer, va estar plasmada 
a l’exposició municipal «Gent 
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3. la vida i la MorT a l’elx del segle xix
L’activitat conductora del projecte començà amb una preparació 
prèvia i una jornada de reflexió posterior a l’estada a l’Arxiu, per 
tal d’aprofitar-la al màxim. És conseqüència, a més de per raons de 
mètode, pel fet que l’AHME no disposava d’una sala específica per 
rebre estudiants. A la visita pròpiament dita sols donava temps a fer 
una pressa de dades temporalment limitada. La qual cosa implicava 
improvisar la sessió a la sala de la Biblioteca Infantil dues o tres hores 
abans que s’obrira. Tot i això, a les últimes edicions el treball de 
consulta fou ben aprofitat, ja que la documentació sobre la que hom 
treballà havia estat digitalitzada.
El tema de va estar elegit, tal com queda dit, per la seua relació 
amb la programació del currículum de Quart Curs de l’ESO. El 
nucli temàtic titulat «Treballadors. Classe obrera i industrialització», 
permetia, concretament, una recerca d’arxiu ben ajustada als nostres 
objectius didàctics. En això, férem servir un seguit de materials 
didàctics elaborat pel grup de professors anomenat kairós, que beuen 
també dels esmentats corrents constructivistes.9 El seu enfocament 
des de la història social em va resultar del tot atractiu i innovador 
per treballar els orígens i efectes que la primera i segona revolució 
industrial tingueren a les societats europees del segle xix.
En particular, volíem esbrinar com les transformacions en les 
maneres de produir i treballar −amb el reguitzell de conseqüències 
de tota mena que provocaren−, i les portades endavant pel nou estat 
liberal, eren una de les bases de la problemàtica social de l’Europa 
de l’època, Elx inclosa. La riquesa generada no es redistribuí a través 
de polítiques d’Estat en consonància al seu creixement econòmic. 
Endemés, al País Valencià el capitalisme agrari conformat permeté 
més creixement, però tampoc un benestar social proporcionat. Així, 
a les vores del progrés econòmic i tecnològic, a la ciutat i al camp, 
moviments obrers i partits polítics, reivindicaren noves lleis per fer-hi 
front.
A classe, els alumnes observaren, d’una banda l’expansió d’una 
determinada concepció de progrés que capgirava les imatges de 
tradició sobre les quals s’assentaven els aprenentatges, els costums 
i pràctiques industrials antigues dins els marcs dels obradors o 
gremis. D’altra, una modificació en les pautes de consum familiar, 
en l’organització dels temps de la vida diària i quotidiana d’amples 
sectors socials. A mes, l’aparició d’una nova unitat de producció, la 
fàbrica, conseqüència de múltiples innovacions tecnològiques.
Didàctica amb fonts d’arxiu... op. cit. p. 303-307. Per al País Valencià, vid. la reflexió feta per G. BlAneS nAdAl i R. SeBAStià 
AlcArAz, El aprovechamiento didàctico de los archivos y su concreción en el Archivo Municipal de Alcoi, Alacant, 1999.
9 Cal fer una menció especial als coordinadors del Projecte: José Ignacio Madalena, Enric Pedro i Pilar Maestro. Els materials 
per a 4t d’ESO van estar elaborats per José Ignacio Madalena, Enric Pedro, Isabel Calvo, Antonio Hidalgo, Remedios Izquierdo 
i Pilar Lucia, editats per Octaedro, Barcelona, a juny del 2009 sota el títol Història 4t ESO.
Municipal de Lleida. Una ex-
periència ambiciosa» Didàc-
tica amb fonts d’arxiu. Llibre 
d’Actes. Primeres jornades 
Ensenyament-Arxius, Barcelona 
2002, p. 203-220. Hi destaquem 
també, a tall d’exemple, les 
experiències didàctiques de 
l’Arxiu Històric de Tarragona 
d’ençà l’any 1993, o les porta-
des endavant per l’Arxiu His-
tòric Comarcal de Sant Feliu de 
Llobregat, exposades a l’article 
d’Anna ArGiléS i de Maria Luz 
retuertA, «Experiències didàc-
tiques de secundària amb fonts 
documentals de l’Arxiu Històric 
Comarcal de Sant Feliu de Llo-
bregat. Proposta de col·lecció 
de materials», a Didàctica 
amb fonts d’arxiu...op. cit. p. 
119-128. Per a l’experiència de 
l’Arxiu de Tarragona, el de Jordi 
piqué pAdró, «L’experiència de 
l’Arxiu Històric de Tarragona» 
a Didàctica amb fonts d’arxiu... 
op. cit. p. 241-248. També, vid. 
el recull de treballs «Los archi-
vos en la didáctica de las cien-
cias sociales», Íber, 34 (octubre 
2002). Hi destaquen també les 
experiències de l’Arxiu Històric 
Comarcal de Cervera, vid. 
l’article de Jordi torner i plA-
nell, «L’experiència d’un Arxiu 
Comarcal: l’Arxiu Històric Co-
marcal de Solsona i el món de 
l’ensenyament (1995-2000)», 
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Fou colpidor esbrinar fins a quin punt, en dues o tres generacions, 
el treball humà pogué ser transformat pels descobriments i invents 
que es succeïren al llarg de la centúria. Per això, la Revolució 
Industrial en substituir l’habilitat humana per maquinària i la força 
humana i animal per energia mecànica, provocà el pas de la producció 
artesana a la fabril, donant lloc −al costat d’altres canvis socials− a 
la introducció del capitalisme industrial a algunes àrees d´Europa i 
del nord d´Amèrica.10 Per això, ha estat definida pels estudiosos del 
tema com una autèntica revolució tecnològica i socioeconòmica. 
El «maquinisme» i la divisió del treball que possibilità, fou un dels 
orígens del problema a resoldre. La utilització del treball infantil i 
femení −amb escassos contrapesos legals que pogueren aplicar-se 
de manera efectiva−, entre altres corol·laris, podien explicar alguns 
aspectes de les condicions de vida de la població treballadora.
Empresaris i capitalistes, propietaris i amos de petits, mitjans i 
grans negocis, constituïren una complexa malla social −l’anomenada 
«burgesia»−, tot establint unes determinades relacions de treball amb 
gent provinent del camp, jornalers, però també petits propietaris, de 
l’artesania, i del petit comerç. Uns i altres esdevingueren les noves 
classes socials, concepte que, dins dels límits corresponent al curs 
d’ESO, va estar analitzat amb detall a l’aula.11
Van estar informats que a l’Elx de la primera meitat de segle −
sobre la qual els alumnes han tingut permanent informació a través 
d’exemples de tota mena; una ciutat de vora vint mil habitants 
a les seues dècades centrals−, la burgesia no era arrelada a la 
indústria contemporània. La industrialització fou un fenomen situat 
a l’acabament del segle. Més aviat, al comerç, a l’administració, i 
sobretot a l’agricultura, tal com el liberalisme polític la redefiniria: 
basada en l’individualisme agrari, el rendisme contractual i la 
comercialització.12 Les pregones diferències socials observades 
a meitat de la centúria, s’explicarien bàsicament per la retenció de 
propietat/possessió de sòl agrari i renda en mans d’uns reduïts grups 
dels quals ixen els governants del moment. Això facilitava l’entesa 
que les diferències en referència a condicions de vida, foren grans. 
Esdeveniments tan significatius com l’emigració elxana a l’Algèria 
francesa, hi tenien una de les seues claus explicatives.
És en aquesta seqüència conceptual on situàrem la visita a 
l’AHME, amb la finalitat de consultar la necessària documentació. 
En efecte, com hem dit a l’inici de l’article, l’activitat no es pot 
separar del treball de l’aula; no és concep tan sols com una mena 
d’exemplificació d’allò treballat als documents de classe. Per això, els 
alumnes havien de saber quines eren, per tant, los raons de la visita, 
què hi trobarien, i, en concret, sobre quines fonts podien treballar.
10 És la formulació de David S. 
lAndeS, Progreso tecnológico y 
Revolución Industrial, Madrid, 
1979.
11 Tot partint de la coneguda 
definició d’E.P. Thompson, 
com a aportació d’entitat a la 
visió estàtica tradicional; vid. La 
formación de la clase obrera en 
Inglaterra, Barcelona, 1989, 2 
vols, vol i, p. xiii-xiv. 1a edició 
en anglés, Victor Gollancz, Ltd., 
Londres, 1963; i la reflexió de J. 
millán i GArciA-vArelA, a «La 
formació de les classes després 
de Thompson: alguns debats ac-
tuals», a Manuel mArtí (Coord.) 
D’Història Contemporània: 
debats i estudis. Un homenatge 
casolà a E.P. Thompson (1924-
1993), Societat Castellonenca 
de Cultura, Castelló de La 
Plana, 1996, p. 11-31.
12 Vid. J. Millán i Garcia-Varela, 
El poder de la tierra. La socie-
dad agraria del Bajo Segura en 
la época del liberalismo. 1830-
1890, Alacant, 1999.
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Caldria destacar, emperò, que, en arribar-hi, la bona disposició 
del seu personal féu que l’acolliment fóra bo. I que, com una mena 
de regal afegit, les tècniques de l’Arxiu aprofitaren l’avinentesa per 
explicar els seus orígens, els seus continguts, el funcionament dels 
instruments descriptius, i posar-se a disposició dels joves perquè la 
visita esdevinguera un exemple de complementarietat entre professors 
i arxivers −tot i que puntual i aïllat−, per aconseguir els objectius 
abans exposats.
La font bàsica fou els Llibres de Registre Civil del segle xix; 
en concret el de Defuncions. El document presenta una nombrosa 
col·lecció d’actes d’inscripció de les persones mortes segons data de 
traspàs. Els llibres van ser regulats per llei de 17 de juny de 1870. Tot 
i això, arreu el segle i des de ben començament, es farien servir sèries 
documentals de Registre Civil. L’objectiu administratiu era registrar 
els naixements, matrimonis i defuncions dels veïns dels municipis de 
les províncies espanyoles. Custodiats pels jutges municipals o altres 
funcionaris, les actes adquirien caràcter de document públic. Una acta 
de defunció podria generar el dret a heretar, a percebre beneficis de 
l’Estat, rebre sepultura, acreditar la qualitat de vidu/vídua...No tenen 
el rigor dels registres parroquials, elaborats per manament del Concili 
de Trento (1545-1563); però, en el cas de les defuncions, el grau 
de fiabilitat és alt.13 Tot i això, se’ls advertí que, en ser documents 
intencionats, fets amb un objectiu administratiu, calia anar amb cura 
perquè el marge d’errada era inevitable en la transmissió de les dades 
entre l’administració i l’administrat.
13 Vid. el treball de María Pilar 
Brel, “Comparación de los 
libros parroquiales y de los 
registros civiles. Una aporta-
ción a la validez de las fuentes 
demográficas a finales del siglo 
XIX”, Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica, XVII, 
II, 1999, p. 91-14, esp. p. 2-4.
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L’avinentesa del moment va permetre introduir un bon recull de 
terminologia, ja abans, a les sessions prèvies, durant la visita, i a 
les reflexions posteriors. Era necessària per descriure amb precisió 
l’esmentat Liberalisme dels inicis i meitat de la centúria, i relacionar-
lo amb el treball a l’Arxiu a través d’una seqüència instructiva 
planificada. Igualment, la terminologia mèdica que feien servir les 
actes. Allò facilità molt la corresponent transferència del document a 
la sèrie, i d’aquesta a la institució mitjançant un «diàleg» permanent 
entre l'element local i el general, entre els fets de la ciutat i els dels 
processos generals de l’Estat. Malgrat les dificultats, aquest desig va 
estar sempre present en la visita...amb diversos resultats, com després 
veurem.
Insistírem i assenyalàrem que l’època de la qual procedeixen 
aquests registres és de canvis a gran escala. La ciutat d’Elx conegué 
aquests anys importants transformacions, particularment a les 
dècades finals, tant en el seu urbanisme, infraestructures, grandària, 
com pregons canvis socials; és l´època en què es posen els basaments 
de la industrialització finisecular moderna. I arreu Europa: anys 
d’invents i descobriments en medicina, física, i en ciències socials. 
Aquest coneixement de context hauria de ser assolit pels alumnes, ja 
que els ajudaria força a enunciar acuradament preguntes que, sols una 
documentació de qualitat com la que serva els registres, ben tractada 
i contrastada, pot respondre.
Respecte a això, volem dir que la reeixida bibliografia que de pocs 
anys ençà ha estat publicada ens ajudà molt, tant als professors com 
als estudiants. En particular, els van ser molt instructius els treballs 
capdavanters que plantejava l’antropometria, una metodologia nova 
en incidir en les relacions entre biologia i història...
...Concretament, les recerques fetes i impulsades per José Miguel 
Martínez Carrión, des de la Universitat de Múrcia. Tinguérem la sort 
que un bon recull de les dades emprades provenien d’Elx, d’ençà 
els anys seixanta del segle que treballàvem, amb la qual cosa les 
possibilitats per afinar les deduccions foren grans. I més perquè se’ns 
obrí la possibilitat de comparar-les amb les de les properes ciutats 
d’Oriola, Múrcia i Cartagena.14 Des d’aquest punt de vista, no fa 
estrany que moriren tants xiquets (i xiquetes, per descomptat), per 
la seua sensibilitat a les condicions dels seus entorns socials, com 
veiérem ràpidament els alumnes; sinó que les alçades majoritàries 
tretes dels reconeixements dels reclutes elxans d’origen rural (161,60 
cm per al quinquenni 1866-1970), trigaren vora un segle a pujar 
significativament cinc centímetres.
Les fonts secundàries, doncs, hi van tenir un paper fonamental, ja 
que els ajudaria a formular acuradament les preguntes, i en concret tot 
el que a l’aula veieren sobre les esmentades condicions de vida i treball 
14 Vid. en particular, els articles 
publicats sota el títol, El nivell 
de vida en la España rural, si-
glos xviii-xx, José Miguel mAr-
tínez cArrión (Ed.), Alacant, 
2002, entre molts altres. Com 
explicava aquest mateix autor 
en una entrevista feta per la re-
vista de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat 
d’Oviedo el 28 de novembre de 
2012, l’antropometria fa servir 
les alçades humanes per indicar 
el benestar i els nivells de vida 
de societats concretes en èpo-
ques concretes. Tot evitant els 
determinismes, no hi ha motiu 
perquè aquells depenguen del 
benestar econòmic. Així, les 
alçades poden mostrar les pos-
sibilitats d’accés a l’alimentació 
i a la salut, a més de l’efecte de 
les malalties i del treball infantil 
treball infantil: una manera més 
de mesurar les desigualtats 
socials.
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de les primeres generacions dels treballadors industrials europeus. 
En aquest punt el nostre assessorament va estar necessari. A més de 
la coneguda bibliografia local, la d’altres comarques valencianes: 
articles i llibres publicats amb o sense pretensions didàctiques que 
ajudaren a dur a bon terme la investigació.15
Per a la correcta anàlisi sobre la font, els alumnes havien d’entendre 
un seguit de normes de procediment. És a dir, més que copiar les dades 
de l’acta, de qualsevol acta, havien de treballar de manera ordenada 
per observar-hi els seus elements: les característiques externes (suport 
físic, paper, pergamí...), format, nombre de pàgines o fulls i altres 
signes especials a destacar. Les característiques internes (llengua, 
autor, destinatari, lloc de redacció, fórmules i clàusules introductòries 
i finals, i temàtica. I la seua signatura (lloc de trobada dins del dipòsit 
i en relació amb altres de la seua sèrie). Endemés, els alumnes havien 
de comprovar el seu estat de conservació. Una vegada fet tot això, 
havien de resumir el seu contingut. Per procedir-hi, els vam facilitar 
un model de fitxa de buidatge que ja havia estat experimentada en 
altres arxius valencians.16 D’aquesta manera, el registre de dades 
podria ser sistematitzat des del inici del treball.
Immediatament, es constituirien grups de tres o quatre persones 
per fer el corresponent buidatge, que no hauria de saltar la seqüència 
de la font. Tot el contrari: havia de seguir-se dia a dia, per evitar ficar-
hi elements subjectius (i evitar les temptacions de sols anotar les més 
curioses o anecdòtiques). El més ideal haguera estat un any o, si més 
no, un parell d’estacions meteorològiques; l’estiu, més aviat, per 
veure les incidències directes del clima sobre una societat encara molt 
vulnerable a tota mena d’infeccions. Per això, perquè les mostres de 
dades havien de ser amples, els grups, constituïts en equips de treball, 
havien d’organitzar-se abans, en la recollida (per ampliar l’univers 
de la mostra)… i després (per fer un compte rendu de les aportacions 
individuals).
Un dels prejudicis dels treballs sobre fonts directes és el que 
he comentat a l’inici: el treball no està fet en acabar de recollir la 
informació. Una vegada aquesta fase del procés està enllestida, 
és quan comença la part amb més entitat: la reflexió organitzada i 
guiada respecte del que s’ha fet. Per procedir-hi, els alumnes havien 
d’ordenar les dades: feren un llistat de totes les persones mortes amb 
15 Un parell d’exemples serà 
prou. En el primer cas, les 
sèries publicades al llibre de 
J. S. BernAt i mArtí - M.A. 
BAdeneS mArtín, Crecimiento 
de la población valenciana 
(1609-1857), València, 1994; o 
bé, l’estudi de demografia local 
fet per V. cASAnovA miret - V. 
muñoz cArBonell, L’antic rè-
gim demogràfic a una comunitat 
rural: Bellreguard (1609-1919), 
Bellreguard, 1987; del segon 
cas, La població valenciana 
actual: materials didàctics, de 
l’esmentat autor, M.A. BAdeneS 
mArtín, Simat de Valldigna, 
2012.
16 A. Beneito lloriS - F. X. BlAy 
meSeGuer, Aprofitament didàc-
tic dels arxius, Espai Obert. 
Revista d’assaig i investigació, 
3 (1996), p. 81-90, esp. p. 86. 
No té desaprofitament el recull 
de suggeriments presentats per 
Joan Santacana per ensenyar 
història des dels arxius, a «La 
investigación en archivo: Pautas 
y propuestas para la escuela 
secundaria», Iber, 34 (octubre 
2002), p. 7-20, esp. p. 11-20.
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els seus trets particulars registrats i elaboraren diferents taules a partir 
de criteris prèviament considerats, com ara el sexe, l’edat, el seu 
estat civil; el domicili, l’ofici, i la causa de la mort. Per facilitar-ho, 
se’ls proporcionà una base de dades informàtica. Allò simplificaria 
l’ordenació i encreuament de tota la informació i l’elaboració de les 
taules estadístiques, amb el màxim rigor. Fet que no llevava una prèvia 
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crítica al document, tot avaluant la seua fiabilitat, com pogueren 
comprovar. Una ordenació que havia d’estar induïda, és clar, per les 
preguntes meditades, ja abans i al llarg de la visita.
Va quedar de ben palès a la sessió inicial que la documentació 
a treballar permetia conèixer variables demogràfiques de tanta 
importància com la grandària de les poblacions, la seua dinàmica i 
les seues estructures: grups d’edat o models familiars, per exemple. 
Un coneixement que tenia l’avantatge de poder ser plasmat en xifres, 
prèvia ponderació.
I no tan sols això, sinó que la documentació obria una escletxa 
per entrar científicament en aspectes qualitatius, al voltant de tot el 
món de sociabilitats, relacions i ritus que encercla la mort d’un ésser 
humà a l’època històrica considerada. La conseqüència d’aquest 
plantejament fou «llegir» les actes, qualsevol acta, amb ulls pròxims, 
ja que era explicada per fets que envolten l’existència humana d’una 
comunitat com la d’Elx al segle xix... i també la nostra del segle xxi. 
Els alumnes pogueren observar com els mals anys del còlera a 
la dècada dels cinquanta requeia sobre una població que no havia 
superat els condicionants sociobiològics que la medicina, la higiene 
i les noves concepcions de la sexualitat, entre altres raons, farien 
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del segle xx europeu el segle del control de la natalitat i el de les 
llargues esperances de vida..., fins a aproximar-se als límits biològics. 
Una manera més directa i significativa, si més no, d’aproximar-se al 
concepte de demografia amb les seues aparentment asèptiques dades 
quantitatives.
Això es completà amb fotografies històriques −de les que serva 
l’AHME una bona col·lecció, o de les que podien conservar a 
casa−. Es tractava que els alumnes «traduïren» les estadístiques a 
situacions humanes, ja que darrere de cada número, hi havia decisions 
personals, encara que menades per tradicions, costums, necessitats, 
que afectaven al grup familiar i a les xarxes de parenteles que 
compartien la coexistència en aquesta ciutat. Fou una atractiva manera 
d’aproximar-se a l’objectiu didàctic proposat, insistentment recordat 
amb la repetició de les preguntes inicials que ara començaven a rebre 
una entesa més emmotllada.
Tampoc fou necessari que advertir-les −perquè ja ho sabien−, 
que, amb les dades formalitzades a les fitxes, haurien de mantenir 
un diàleg mitjançant preguntes clares, senzilles i ajustades als seus 
interessos, coneixements i curiositats. Per exemple, quin és l´augment 
o disminució de la població entre dos moments significatius?, quins 
eren els cognoms més freqüents dels veïns?, a quina activitat es 
dedicaven?, on vivien? es poden localitzar hui els carrers?, quants 
xiquets morien al llarg d´un any?, per quines raons?... 
I també, perquè el treball fóra significatiu i avançara en 
coneixements, que establiren un altre diàleg amb recerques 
accessibles de temàtica semblant ja fetes i publicades: tota una ampla 
conversa que abastara, amb ordit reticular, els diferents nusos de la 
problemàtica proposada. Així, comparar i contrastar diacrònicament 
amb altres èpoques i societats; i relacionar la mort amb altres vessants 
sincrònics −fiscalitat, sistemes penals, alimentació, guerres, etc.−, 
els podria possibilitar una ajustada adaptació científica a l’època. 
La redacció de petites històries, sovint d’escassos trets, de veïns de 
diverses professions i oficis per aproximar-se al microcosmos d’una 
població de la qual ens separen cinc o sis generacions, sintetitzaria 
i perfilaria amb fermesa la captació del moment. I observar com 
desapareixien les vides, com es trencaven les famílies en una societat 
de la qual, tot i això, provenim.
Els resultats havien de presentar-se mitjançant una Memòria 
Final, que integrara i presentara les diferents etapes del treball de la 
següent manera: una portada, amb el nom de l´autor i títol; el sumari 
o índex: per facilitar la localització de cadascuna de les parts, però 
també per donar-ne una primera visió de l´estructura; hauria d´incloure 
el número de pàgina en què comença cadascun dels apartats. Una 
introducció, que constaria de dues parts. Una primera, més personal, 
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on s’explica com s’han organitzat els equips per fer la recerca. Haurien 
d’explicar les dificultats i les facilitats amb què s’han enfrontat; i què 
n’esperaven aprendre. I una altra part, on es plantejarà l’objecte de la 
investigació: propostes que havien d’aconseguir, etcètera.
Seguiria el cos del treball: la part principal, on s’exposen els 
seus resultats, seguits de les conclusions. En aquesta important part 
s’exposaria el resum: el que s´ha aprés, els assoliments ajustats als 
objectius desitjats. La bibliografia: citada per ordre alfabètic de 
cognoms d´autors. I un annex: les fitxes corresponents fetes servir 
per al treball, estadístiques, i qualsevol altre quadre o document que 
consideren interessant o necessari presentar. Per acabar, una opinió 
raonada de l’activitat en conjunt i de la/les visites a l’Arxiu: la seua 
utilitat i aprofitament; la receptivitat i preparació del seu personal; i 
una crítica a les activitats proposades, tant la seua organització, dia i 
hora de la visita, el moment, com la seua programació: les coses que 
se’ls va induir a fer. Al capdavall, si els havia permés reflexionar, o 
tan sols informat en relació a coses que ja coneixien.
El balanç final mereix una apartat específic perquè, en línies 
generals, és encoratjador. Per simplificar, l’exposició dels resultats 
l’hem elaborada amb l’elecció de uns quants equips d’alumnes 
representatius, amb el següent criteri, molt senzill: equips de treball 
que assoliren una qualificació mitjana (6-8), els més nombrosos; els 
que obtingueren una de baixa (5-6), i els que aconseguiren una de alta 
(9-10). Exposem un recull dels resultats.
4. les MeMòries finals. resulTaTs i observacions
1a. Les conclusions redactades pels alumnes han estat, de mitjana, 
satisfactòriament encertades. Una de les raons és que les dades fornides 
per les fonts lliguen bé amb aspectes vitals, reconeguts pels alumnes 
com a elements de la subsistència humana, sempre encadellats amb 
experiències pròximes, amb les curiositats pròpies pels avantpassats: 
persones que compartiren uns mateixos espais, carrers i places, 
cases i paisatges abans que nosaltres. Curiositat sovint amb intenció 
d’aprendre.17
2a. Així, un primer nivell bàsic de deduccions tenia aquest 
caliu: «fa cent o dos-cents anys, la gent moria de malalties, que ara 
nosaltres veiem com quotidianes i que amb simples vacunes es poden 
combatre sense perill». O bé, «les condicions higièniques a l’hora del 
part condicionaven moltes vegades les malalties dels xiquets recent 
nascuts». O que «la taxa de mortalitat dels homes era més elevada que 
la dels homes».18 També, la relativament escassa divisió social del 
treball en comparança a la ciutat actual.
3a. Un segon nivell de deduccions ens va permetre albirar altres 
tants resultats positius, en la línia de les normes d’elaboració i obtenció 
17 «Es pot aprendre, trobe que 
moltíssim, de les generacions 
antigues del nostre poble tot 
assabentant-se de les seues 
preocupacions, dels seus tre-
balls...» (mAtilde, 1998).
18 Jorge, Alejandro, 2004. «sent 
així que als intervals de 60 a 90 
anys, hi ha un major nombre de 
dones», concreten altres (Án-
geles, Enrique, Tània, 2004). 
Altrament, «era interessant ado-
nar-te com les persones morien 
per malalties simples que, hui 
dia, podem dir que (...) no se’ls 
dóna importància» (Rosario, 
Mireya, David, Cristina, 2012).
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de coneixements adaptades als objectius proposats. Per exemple, els 
alumnes de la mostra deien que «la majoria de gent d’aquesta època 
treballava al camp, així com les dones no solien treballar». O que 
«a l’arribada de la primavera, les taxes de defuncions augmentaven 
degut a malalties provocades pel calor»; «l’esperança de vida de 
la gent estava entre els 30 i els 60 anys; i molt poca gent arribava 
als 80 anys».19 Fins i tot alguns alumnes van saber relacionar les 
seues observacions sobre la mortalitat elxana amb els coneixements 
assolits el curs anterior, on l’estudi del desenvolupament tingué un 
protagonisme particular. Així, les deduccions fetes per a la història 
valenciana, espanyola i europea no podrien extrapolar-se, aplicar-se a 
altres indrets del món actual, sols als anomenats països desenvolupats 
ja que presenten taxes de mortalitat infantil i general pròximes a les 
de l’Elx del segle xix: un nou angle de reflexió.
4a. Va ser molt significatiu que a ulls de les diverses promocions 
d’alumnes que passaren per l’AHME, es mostrava una panoràmica 
social desconeguda de les relacions entre vida i mort, a les quals 
cap estava acostumat. Morts «nombroses i inestables», deia una 
alumna, que invitaven a entrar en una societat molt diferent amb una 
metodologia d’anàlisi ferma, que proporcionava una entesa satisfaent 
de la qüestió a esbrinar. Malalties desconegudes, de noms estranys o 
vagues en la seua aprehensió, com tifus, còlera, calentures, alferecia; 
o estranyes com a causa de mort immediata −la mateixa vellesa−, ens 
sorprenien a tots.20 En particular, sobtava la mortalitat infantil i, sovint 
vinculada a ella, la de les dones al moment de donar a llum.21
L’allargament de les sèries per estacions climatològiques, els 
permeté observar una causalitat molt present a l’època, com a resultat 
d’unes dependències que hui dia estan compensades pels avanços en 
la higiene i la medicina. Així, els xiquets solien morir més a l’estiu, 
mentre que els adults, a l’hivern. En qualsevol cas, les infantils 
podrien arribar a la meitat del total de defuncions.
5a. Una anàlisi més detallada de les fonts va permetre esbrinar a 
alguns grups d’alumnes que, tot i que la mortalitat afectava a tothom 
de manera semblant, hi havia diferències de classe social. Ho deduïen 
per les edats, i perquè solien fer testament, informació que registra 
el document.22 Allò implicava relacionar dues de les variables fetes 
servir al moment d’establir una causalitat múltiple, amb l’objectiu 
d’entendre determinats fets històrics complexos: una mortalitat 
que anava més enllà dels factors naturals que la provocaven. Així, 
a més de les condicions de temperatura i humitat i dels esmentats 
avanços de la medicina i la higiene, afegiren un factor que treballarem 
extensament a l’aula: les lluites per millorar les seues condicions de 
treball i de vida.
D’aquesta manera, observarem −com un dels resultats més 
reeixits−, que els joves estudiants feien substituir les primeres 
19 Jorge, Alejandro, 2004. 
20 «A causa de les deficiències 
de coneixements, moltes de 
les causes que produïen les 
morts, eren catalogades com 
a desconegudes», generalitzen 
Ángeles, Enrique, Tània, 2004)
21 La mortalitat infantil: «era 
molt elevada i no pensava que 
durant eixa època moriren tants 
xiquets d’edats tan primeren-
ques, com una hora, un quart 
d’hora»; «també m’han sorprès 
(...) la immensitat de dones que 
morien durant els parts per les 
pèssimes condicions en les que 
ho feien» (Alicia, 2008).
22 «Les persones que provenien 
de famílies acomodades o que 
ells mateixos havien aconseguit 
tenir un nivell de vida bo, com 
propietaris, advocats, comer-
ciants, músics, etc, vivien més 
temps que, per exemple, els fills 
dels jornalers…»; o bé, «molts 
dels morts (...) no tenien res 
per deixar en herència als seus 
descendents degut a la pobresa 
de l’època» (Oscar, Raúl, Ginés, 
Javier, 2004).
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apreciacions superficials davant de tanta mort –sovint qualificada 
de «plaga», per la freqüència continua de desaparició pregona de 
xiquets− per un seguit de problemes multicausals mitjançant el suport 
bàsic de la documentació. Per això, ens va omplir de goig el que 
deduïren la necessitat d’escorcollar els papers a l’abast per constatar 
les dificultats per sobreviure i les facilitats per morir en èpoques no 
tan antigues: el històricament pròxim, però alhora tan desconegut, 
segle xix. L’única manera d’introduir la racionalitat científica que 
pot il·luminar un passat històric tan intricat; un passat que defuig de 
qualsevol simplificació ràpida. Per això quan llegírem a les memòries 
lliurades que qüestions de caire metodològic i epistemològic s’havien 
assolit per part d’un considerable grup d’alumnes al llarg d’aquests 
anys, novament, la satisfacció fou gran.23
6a. Malgrat les diferències tan notables descobertes entre 
ambdues societats, alguns elements referien contínuament una a 
l’altra: per exemple, els cognoms, que sobre un fons de repertori 
relativament limitat –Anton, Agulló, Macià, Coves...− mostrava 
una comunitat humana relativament tancada i endogàmica que 
els ha sabut transmetre, fins ara, hui dia, on la barreja d’origen per 
immigracions sobrevingudes en moments molt diferents ha donat peu 
a una diversitat cultural encara més complexa del que ja hi havia. O el 
conjunt de carrers, també sobre un fons toponímic comú que es manté 
compatible amb els nous repertoris dels barris bastits als diferents 
eixamples urbans haguts en segle i mig.
7a. No se’ls escapola que la conservació de l’Arxiu i la seua 
l’accessibilitat per part dels ciutadans és pràctic, útil, i crea la seua 
pròpia demanda. Per exemple, recerques tan comuns i atractives 
com l’elaboració d’arbres genealògics per conéixer els avantpassats, 
consultar plànols de cases, o comparar la imatge antiga i moderna de 
la ciutat.24
8a. No més interessant ha estat observar com l’activitat va 
començar a fer caure prejudicis prou estesos, com la relació entre 
l’estat del document i la seua antiguitat.25 El seu possible estat dolent 
no és tant pels seus anys, quant per l’abandó a què ha estat sotmès. Com 
qualsevol altra obra humana, un edifici, per exemple: el seu abandó, 
sol ser causa de runa i destrossa. Fins i tot, alguns alumnes plasmaren 
a les seues conclusions que l’AHME «identifica una ciutat», a la vora 
d’altres elements com determinats edificis, les trames urbanes, l’equip 
de futbol, l’Ajuntament o inclús la seua pròpia senyera.26 Altrament, 
els alumnes, en consultar documentació complementària als llibres 
de defuncions, havien observat les conseqüències de la Nova Planta 
als registres de les actes del consell municipal, cosa que plasmaren 
també a les seues Memòries Finals. Hi destacaren el rang oficial del 
català, del valencià, com a llengua feta servir per tots els nivells de 
23 «Per tenir un ampli coneixe-
ment històric hem de, prime-
rament, formular preguntes i 
hipòtesis, seguir unes pautes, 
relacionar els documents...» 
(Ester, 2007).
24 Potser per això alguns alum-
nes han trobat l’Arxiu «útil, 
apassionat i entretingut» (Mi-
riam, 2008).
25 «No pensàvem que llibres tan 
antics pogueren estar en tant 
bon estat» (José Antonio, Luís, 
Otilio, Cristian, 2004).
26 «Ara hem descobert que 
l’Arxiu no és una simple insti-
tució pública, sinó que és una 
eina de treball fonamental per 
conèixer les nostres arrels»; 
«ens ha fet adonar-nos de la 
importància que tenen aquests 
documents, continents de la 
nostra memòria històrica, acció 
passada que preserva la nostra 
identitat i continuïtat del poble 
il·licità i que segueix marcant-
nos el present» (Ángeles, Enri-
que, Tània, 2004).
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l’administració valenciana fins al 1707, «restringint així la senya 
d’identitat lingüística que tenien els il·licitans».27
Les conseqüències que allò té sobre el patrimoni cultural, 
són evidents. Situar, per tant, l’Arxiu dins d’un marc cívic de 
reconeixement i valoració d’institucions públiques «útils», com a 
«testimoni de la Memòria Col·lectiva» d’una comunitat,28 i com a 
etapa ineludible dins l’elaboració del coneixement històric, suposà 
aconseguir els objectius previstos pels professors. Per això, la 
necessitat de mantindre’ls, amb la finalitat de servar de manera 
curosa els documents. En conseqüència, la visió de l’Arxiu, dels 
arxius com a centres de documentació, implicava una estreta relació 
amb l’educació, «puix és necessari que la població −deien alguns−, 
aprecie, estudie i reconega la informació passada».29
9a. I també, les incessants relacions entre passat i present, com 
ara les mortalitats mitjançant el «descobriment» personal. Com deien 
dues alumnes: «M’agradaria traslladar-me per unes hores a aquella 
vida. Seria interessant i, al mateix temps, tant emocionant...veure 
que d’aquelles persones som nosaltres els fruits» O bé, «És molt 
interessant descobrir coses que abans eren desconegudes per mi com, 
per exemple, saber quines eren les malalties més comunes a l’època, 
els diferents treballs, a quina edat moria la gent, etcètera».30
5. a Tall de conclusions
Una de les aportacions que els professors poden fer durant i 
després de la pràctica d’aquesta experiència és ajudar a «transferir» 
els coneixements mampresos pels alumnes a altres aspectes de la seua 
vida personal i acadèmica. És a dir, el que siga capaç d’aconseguir 
coneixement significatiu mitjançant senzills treballs de recerca, els 
facilita la seua aplicació transversal i circular a altres àrees d’estudi, 
com una útil eina o metodologia d’assoliments personals.31
Tot i això, els treballs amb fonts primàries poden convertir-se en un 
parany si el professorat no té clar què vol ensenyar i quines capacitats 
vol estimular en els seus alumnes.32 Si això no es té present, hom 
podria caure en una visió crèdula d’encuny neopositivista respecte 
del complex accés a les realitats històriques; o en un activisme si més 
no anecdòtic, distret si es vol, però distanciat de l’objectiu educatiu 
que cal sempre mantenir, segons nosaltres ho hem entès. El treball 
de l’aula i el de l’arxiu hauria d’estar ben lligat perquè mútuament es 
reforçara i enfortira, segons els objectius considerats.
Nogensmenys, el treball docent amb fonts d’arxiu requereix un 
esforç suplementari per part del professor i dels alumnes que, de tota 
manera, és compensat amb els resultats tant per a uns com per a altres. 
Una experiència que, ben feta i aprofitada, no els deixaria indiferents.
És important deixar clar a l’alumne que les fonts històriques no són 
tan sols proves documentals: formen part substantiva del patrimoni 
27 «Però amb l’arribada de la 
monarquia borbònica, i degut 
al decret de Nova Planta, la 
llengua oficial passà a ser el 
castellà, restringint així la sen-
ya d’identitat lingüística que 
tenien els il·licitans» (Ángeles, 
Enrique, Tània, 2004).28 (Ester, 
2007). No se’ls escapolava la 
feina professional d’arxiu que 
hi havia darrere dels documents: 
«gràcies al gran treball i esforç 
de nombroses persones que 
van i que continuen recopilant 
documents per a l’arxiu, avui 
dia nosaltres podem conèixer 
quina va ser la història de la 
nostra ciutat fins arribar als 
nostres dies», «l’organització 
dintre d’un arxiu és un element 
fonamental per al bon funcio-
nament d’aquest» (Ángeles, 
Enrique, Tània, 2004).
29 Ester, 2007.
30 Itziar, Irene, 2008.
31 Vid. al respecte, Maite Arqué, 
Pilar Gómez, Gemma triBó, 
«Didàctica de la història amb 
fonts primàries», a Didàcti-
ca amb fonts d’arxiu. Llibre 
d’Actes. Primeres jornades 
Ensenyament-Arxius, op. cit. p. 
83-116, esp. p. 89.
32 «Didàctica de la història...» 
op. cit. p. 93.
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documental d’una comunitat humana, una especificitat més de la seua 
trajectòria històrica, dels seus lligams amb un passat de continuïtat 
com a éssers humans. Per això és un fonament bàsic de la memòria 
col·lectiva. En conseqüència, haurien de conservar-se, aspecte sobre 
el qual hi ha una destacada legislació que cal donar a conèixer per 
tal d’eixir dels voluntarismes tipus «operació rescat».33 Allò permet 
traslladar a la societat, als joves en particular, la important funció 
social i cultural que els arxius tenen.
També destacàrem allò important que pot ser l’estudi de la història 
local en la formació d’una ciutadania respectuosa amb un destacat 
element del seu patrimoni històric, el documental. Conèixer la història 
dels veïns d’una comunitat podria ajudar a l’estudiant a concebre 
aquesta disciplina com una eina útil per entendre millor l’entorn social 
i cultural en perspectiva temporal i facilitar-li l’assoliment d’una 
consciència cívica per actuar en la seua defensa. Cosa probablement 
més difícil d’aconseguir amb subjectes més amples, com els estats, les 
nacions, els imperis amb les seues autoritats i estructures. Encara que 
ambdues, però, són compatibles.34
No cal insistir tampoc en la importància de tenir digitalitzada la 
font bàsica de treball, cosa que ha beneficiat les últimes visites. Un fet 
que incideix de manera directa en l’adquisició de l’adient competència 
digital.35 Allò permet albirar que l’activitat descrita ja no necessita 
fer-se de manera completa a la seu física on s’ubiquen els arxius, però 
a través dels cada vegada més abundosos recursos en línia.36 Un fet 
que podria redefinir els serveis i polítiques de l’AHME, en la mateixa 
o semblant perspectiva d’altres arxius municipals i comarcals.
Des d’aquest punt de vista, hom podria, fins i tot, albirar algun dia 
la creació d’una mena de Centre Icaro, com s’ha fet a l’Arxiu Històric 
Eclesiàstic de Biscaia, eix al voltant del qual gira el seu Sistema 
Arxivístic Diocesà.37 Els seus serveis −en concret la seua «Aula 
ajudant a la interiorització de valors cívics». Les Jornades d’Ensenyament i Arxius, anomenades d’Educació i Arxius des de la 
segona edició, van tenir lloc a la ciutat de Barcelona, les tres primeres (2002, 2005, 2010); i a San Cugat del Vallès, les quartes 
(2013), a la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
35 A la vora d’altres tantes, com ara la comunicativa, lingüística i audiovisual; la cultural i artística o la d’aprendre a aprendre. Per 
al tema de les competències en tecnologies de la informació, i en concret de les orientades a l’aprenentatge i el coneixement, en 
relació a les fonts primàries, vid. Fonts primàries en l’educació digital. Terceres Jornades Educació i Arxius, 22 i 23 d’octubre 
de 2010, Gemma triBó (Coord.), Barcelona 2011.
36 Respecte a això, consulteu les pàgines indicades a «Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat», per Lluís 
AGuStí, Sílvia ArGudo, Jorge FrAnGAnillo, Candela ollé, Amadeu ponS, Josep Manuel rodríGuez GAirín, Pedro ruedA, Marta 
SomozA, Cristóbal urBAno i Nora velA, a Fonts primàries en l’educació digital. Terceres Jornades Educació i Arxius, 22 i 23 
d’octubre de 2010, Gemma triBó (Coord.), Barcelona 2011, op. cit., p. 85-100.
37 A través del qual es pot consultar tota la documentació, si més no, de 210 parròquies de Biscaia des de l’any 1500, entre altres 
serveis. El Centro Icaro és un centre avançat de coneixement i recerca per a la difusió interactiva del patrimoni documental local, 
equivalent a la importància que per a l’arqueologia té el jaciment de l’Alcúdia. Vid. l’article de Anabella BArroSo, «Del archivo a 
las aulas y viceversa. Programa educativo virtual y presencial del Centro Icaro» a Fonts primàries en l’educació digital. Terceres 
Jornades… op. cit., p. 135-153.
33 D’ençà el Protocol de La 
Haia de 1954. Una síntesi sobre 
aquesta qüestió és la de M. 
Carme mArtínez i Fina Solà i 
GASSet, membres d’Arxivers 
sense Fronteres a «Democràcia, 
ciutadania i arxius», a Democrà-
cia, ciutadania i arxius. Sego-
nes Jornades Educació Arxius, 
Barcelona 6 i 7 de setembre de 
2005, p. 27-50. Vid. també la 
col·lecció de textos recopilats 
per l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya emesos pel Consell 
d’Europa envers comunicació 
dels arxius i accés als docu-
ments públics (R(2000) 13 i Rec 
(2002)2, Barcelona 2004.
34 Dit d’altra manera, i en parau-
les d’una de les organitzadores 
de les Jornades d’Ensenyament i 
Arxius, Gemma Tribó, «la visita 
a l’arxiu i el treball amb fonts 
primàries del propi territori po-
den educar les capacitats socioa-
fectives i facilitar la identificació 
positiva amb la pròpia societat, 
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d’Arxius»− donen demanda als centres educatius, des de la Primària 
a Universitats, i a col·lectius infantils, juvenils i d’adults, amb una 
ampla oferta adaptada. Demanda i oferta, així, es reforcen creant una 
espiral qualitativa que transfereix coneixements i afavoreix actituds 
d’entesa cap al patrimoni documental fent servir els recursos tècnics 
i humans a l’abast. A més, és clar que les relacions entre els arxius i 
el món de l’educació, i concretament a les etapes d’educació bàsica, 
projecten la valoració d’aquest servei públic sobre els ciutadans. Unes 
relacions cada vegada més necessàries que haurien d’entrar en les 
decisions estratègies de qualsevol administració municipal, si més no.
Endemés, treballar amb fonts d’arxiu, al capdavall, és una 
bona manera de confiar que els nostres alumnes són capaços de 
formular hipòtesis, de confirmar-ne o eliminar-ne mitjançant proves 
documentals, de fer les critiques adients, de sintetitzar conclusions, 
d’elaborar, doncs, coneixements. Els joves, que solen ser més agraïts 
del que hom sol pensar, així ho capten. Confiar en ells és una manera 
que confien en nosaltres per dur endavant projectes docents en una 
època de grans reptes, com la que vivim.38
Evidentment, no tot ha estat fàcil. Hi ha hagut dificultats. Una 
primera és l’escassa tradició docent sobre arxius al moment de 
redactar les programacions per part del professorat. Es clar que 
existeixen multitud de fonts editades als llibres habituals «de text». 
Solen ser documents complementaris, il·lustratius, dirigits cap a unes 
conclusions que són a la vora de la pàgina, al mateix llibre, ajustats a 
una concepció pedagògica diferent de la que hem apuntat. Tanmateix, 
no sempre és allò habitual. Contràriament, la consulta directa d’una 
font primària a l’arxiu facilita un seguit d’operacions noves, ja 
enumerades enrere: com conèixer la unitat documental completa, 
per tal de establir activitats seriades susceptibles de tractament 
estadístic, cosa que un manual no permet. I altres tantes dades 
proporcionades per la diplomàtica de la font, elements que permeten 
una justa contextualització per fer-ne el corresponent treball crític. 
Ben entès que aquesta, tampoc és l´única manera d’educar mitjançant 
la Història.39
Els arxivers −professió a la qual s’accedeix mitjançant estudis 
universitaris−, solen estar dedicats a les seues tasques de catalogació i 
de descripció, entre moltes altres feines que els ocupen. Però els arxius 
no solen estar preparats per rebre alumnes, per organitzar activitats 
coordinades més enllà d’una visita puntual. Allò implica un important 
treball previ per les dues parts −escola-arxiu−, encara per recórrer. Per 
això és important que, pel moment, els arxivers comenten i revisen, 
al seu torn, les activitats docents dels professors i alumnes des de les 
seues mateixes experiències. El que hem fet és fer unes passes que 
podrien continuar-se fins que esdevinguera un fet habitual.40
38 Amb una diversitat cultural 
abans no considerada, que 
necessita respostes educatives 
urgents; vid. Xavier BeSAlú, Di-
versidad cultural y educación, 
Madrid, 2001; Miquel Àngel 
eSSomBA, La gestión de la di-
versidad cultural en la escuela, 
Barcelona, 2008.
39 Vid. La citada introducció al 
llibre Documents per a la his-
tòria d’Elx... op. cit. p. 11-40, 
esp. p. 16-17.
40 Tot i que hi ha indicis de trigar 
encara temps. El desmantella-
ment de les noves dependències 
de l’Arxiu Històric per part del 
govern municipal actual (2011-
2015), construït ad hoc per 
la corporació anterior (2007-
2011), no és un bon símptoma. 
Hi disposaven, per exemple, 
d’un espai expressament bastit 
per a atendre a grups escolars.
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Bé es veritat que no sempre les opinions dels alumnes descriuen 
les seues pregones impressions i els efectes reals d’aquestes activitats 
didàctiques sobre les fonts primàries d’arxiu. N’hi ha un llindar 
d’opinió difícil d’esbrinar. De la mateixa manera que existeix un 
currículum amagat que condiciona el treball docent més enllà de la 
didàctica feta servir, la petjada tangible del discent, dels estudiants, 
existent i autèntica, difícilment hom pot detectar amb els sistemes 
d’avaluació a l’ús. Una didàctica diferent requereix, lògicament, una 
manera diferent d’avaluar els resultats de tot el procés.41 Endemés, 
l’experiència, així mostrada i avaluada, al cap i a la fi, ens obliga a 
distanciar-nos una mica de les opinions excessivament favorables, que 
poden estar condicionades per la voluntat d’agradar al professorat.
Una última consideració està relacionada amb la ràpida evolució 
generacional de les destreses i capacitats dels diferents grups 
d’alumnes al període temporal considerat. És a dir, els primers grups 
d’alumnes que visitaren l’Arxiu amb les finalitats susdites redactaren 
unes memòries finals d’un bon nivell de qualitat. Aprofitaren força 
les seues anàlisis, més enllà de les dades subministrades per la font 
analitzada. Tant les fitxes de consulta documental com les memòries 
finals van estar manuscrites. Anys després, l’ús informàtic de les 
dades no ha assegurat sempre una millora en la qualitat del treball. 
Les facilitats en el manejament de la informació no ha portat sempre a 
una millora dels resultats, que han estat desiguals, la qual cosa indica 
la necessitat d’aprofundir en l’esmentada competència digital perquè 
puga ajustar-se als resultats educatius descrits.
Ja de tornada a classe, a l’acabament de la experiència –amb trets 
d’aventura−, una conversa oberta entre tots suggerí tàctiques que 
podrien millorar-la: per exemple, l’adaptació al moment idoni del 
calendari escolar, lluny de les proves acadèmiques d’avaluació; la 
permeabilitat en la formació dels equips de treball, les exposicions 
col·lectives de resultats o les estratègies d’autoajuda i ajuda mútua 
per evitar que cap es desanimara de la feina mampresa.
No m’estic de citar, per acabar, els lluïts comentaris de Gemma 
Tribó, experta en didàctica de la Història, sobre la necessitat urgent de 
l’educació a través de la investigació, i el paper de les fonts primàries 
en aquest procés. Necessitem incidir en la transposició didàctica del 
metaconeiximent −la reflexió respecte de com arribem a conèixer−, 
com a basament del metaaprenentatge −la reflexió sobre com 
aprenem−; imitar a l’aula la metodologia de l’investigador i convertir-
la en propostes didàctiques viables.42
41 Vid. al respecte, Neus SAnmAr-
tí, 10 ideas clave. Evaluar para 
aprender, Barcelona, 2007.
42 «Archivos municipales y 
comarcales y didáctica de la his-
toria», Iber, 34 (octubre 2002), 
p. 46-57, esp. p. 47.
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